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ii) しか し､液体Heと異b､T)の趣 く近傍では ､ 実験値は直線上か らはず

























































































ここにEeM は格子の弾性エネルギー (温度依存性は無視する)軸 (T,Ⅴ) 紘
体積Vの離任格子スピン系の自由エネルギーで､最近捷相互作用 (大きさJM
とする)近似では




















p-- (貰 )T-一五,em - fJ(I)J,(V)











E'eFl)-E'e㈲ -lVIJJ2〕E昌㈲ + ･･･
と展開すると､ (Vi-V2〕3以上を無視する近似で次の結果をうる｡
kTl〔f(xl)-f(x2)〕- Vl-V2 〔f'(xi)J′Ul)+f'(x2)J′㈲ 〕 (14)
ここで更に





kT) .′ー_ __､ kTIJ〝㈲
J′Fi)ハ Lーl l甥ノ 2lJt糊 2
+･･ (15)
(xl-x2)2+ ･･･‡ (16)








もしも剛性格子系の相転移が二次であれば､ fl図 は連続であるから､ (17)式








f'鴎)-f'(xi)ー kTl･- = 一･一一･_一･一･･一･.･.･..･--
xr Xz g'ぬ 〕2 i丑';餓)+f'gl)Jn相 手 (19)













































2ⅩC 〔1+‡ 施 -ⅩC〕
(29)
と求められる｡
これらの結果を､山本 らが解析 したものと比戟 してみよう｡,まず､山本 らの
解析によると､ C/a-2-10であるから､ Tの値は 0･4-0･07となる｡一方














となる.従って lx2-ⅩC〕の値は著 し(小･S (なれ _(29)できまる18も事実
上零になって しまうO-方､塵張の効果を調べると､Cp(T)/C玉画､_は､-

















最後 に､いろいろデ ータを提供 し､文献を教えて下さった山本常信先生はじ
め､京大量子化学教室の方々に深 く感謝いたしますO
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